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Protection des minoritaires
dans les “godo kaisha”
Mimoe KONISHI
Au Japon, en 2005, une nouvelle loi sur lesa	
qui
a une nouvelle forme de “godo kaisha”. Les
“godo kaisha” sont une forme 	de personne morale, dans les-
quelles la 	des est 
au montant leurs apports
respectifs. Le mode d’organisation interne 	e aux “godo kaisha” son
	par rapport l’entreprise “kabushiki kaisha”.
Certains estiment que les “godo kaisha” peuvent 	utiles aux 
minoritaires parce qu’en premier lieu ils conservent le pouvoir de gestion
ou de direction de la . Autrement dit, en principe, tous les 
sont dirigeants et certaines 		
importantes, comme
par exemple la cession d’actions, ou la modification des statuts, doivent	
prises 
des .
En 
lieu, dans les “godo kaisha”, si on se retrouve dans une
configuration provoquant un blocage des prises de, un des
peut quitter la . De plus, il n’est pas impossible pour un 
minoritaire d’exclure un autre de la 

si ce dernier est
majoritaire.
Ainsi, la contractualisation de l’organisation dans les “godo kaisha” permet
d’inscrire dans les statuts des droits 	les minoritaires.
